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Osallistujat ja opetustunnit lisääntyivät 3 %
Aikuiskoulutus laajeni vuonna 1991 yhä useampaan amma­
tilliseen oppilaitokseen. Aikuiskoulutusta järjesti 569 oppi­
laitosta, yhdeksän kymmenestä oppilaitoksesta.
Aikuiskoulutuksissa oli 453 000 osallistujaa, ja niissä an­
nettiin lähiopetusta noin 4 miljoonaa tuntia. Sekä osallistu­
jat että tunnit lisääntyivät 3 prosenttia edellisvuodesta. 
Osallistujia oli edelleen eniten omaehtoisilla aikuiskoulu- 
tuskursseilla (44 %) ja tunteja työvoimapoliittisilla aikuis- 
koulutuskursseilla (48 %).
Osallistujista oli enemmistö miehiä, arviolta 55 prosenttia. 
Miehet opiskelivat selvästi muita aloja enemmän tekniik­
kaan, tuotantoon ja rakentamiseen painottuvissa koulutuk­
sissa, kun taas naiset jakautuivat melko tasaisesti tietotek­
niikan hyväksikäyttöön; liiketalouteen, markkinointiin ja 
toimistoalaan; palvelutyöhön sekä sosiaali- ja terveyden­
huoltoon. Nuorisoasteen opintolinjoilla oli lisäksi 3 600 yk­
sityisopiskelijaa, miehiä 31 ja naisia 69 prosenttia.
Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavilla aikuiskoulutus­
linjoilla suoritettiin 6 300 tutkintoa, joista 2 400 koulu- ja 
3 900 opistoasteella. Kouluasteen tutkinnot lisääntyivät 
900:11a edellisestä vuodesta -  opistoasteen tutkinnot pysyi­
vat edellisen vuoden tasolla.
Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus laajeni vuonna 1991 
koululaitoksen oppilaitoksien ulkopuolelle, yrityksiin. Työ­
voimapoliittisen aikuiskoulutuksen suoritti noin 40 300 
henkeä, joista oli miehiä 62 prosenttia. Viimeksi miesten 
osuus oli näin korkea 1970-luvun lopussa.
Vuonna 1991 solmittiin 3 100 uutta oppisopimusta ja 
annettiin 2 900 oppitodistusta. Oppisopimusoppilaita oli 
5 800. Kaikkia edellä mainittuja oli vähefnmän Imin vuotta 
aiemmin.
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-  oppilaitoksia 569 24
-  aikuiskoulutusyksiköitä 220 31
Opiskelijoita
-  osallistujia aikuiskoulutuksessa 453 000 3 %
-  yksityisopiskelijoita
Aikuiskoulutuksen suorittaneita
-  koulutusammattiin tai tutkintoon
3 600 3 3 %
johtavilla aikuiskoulutuslinjoilla 
-  työvoimapoliittisessa aikuis­
6 300 16,1 %
koulutuksessa 40 300 44,8 %
-  oppisopimuskoulutuksessa 2 900 -1 2 ,8 %
Ammattitutkintoja 940 9,4 %
Ylempiä ammattitutkintoja 180 -  1,1 %
Lähiopetustunteja 3 989 000 3,2 %
2. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneet 
sukupuolen mukaan 1976-1991
Tuhansia
Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.

Esipuhe
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus 1991 -julkaisu 
sisältää tietoja vuonna 1991 käynnissä olleista aikuiskoulu­
tuksista, yksityisopiskelijoista, ammatillisista pätevyystut- 
kinnoista, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suoritta­
neista. Tiedot pohjautuvat ammatillisilta oppilaitoksilta ke­
rättyihin ja viranomaisilta saatuihin aineistoihin.
Tilaston tavoitteena on antaa suppealla tietosisällöllä koko­
naiskuva ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutuksesta.
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutustilaston suunnit­
telu aloitettiin vuonna 1988. Seuraavana vuonna Tilasto­
keskus ja opetusministeriö solmivat yhteistyösopimuksen 
projektista, jonka tehtävänä oli suunnitella ammatillisten 
oppilaitosten aikuiskoulutustilastojäijestelmä ja saattaa 
käyttöönottovaiheeseen ammatillisten oppilaitosten perusti- 
lastosysteemit vuoden 1992 eli tämän vuoden loppuun 
mennessä. Ensi vuodesta alkaen ammatillisten oppilaitosten 
aikuiskoulutustilastot laaditaan Tilastokeskuksen voimava­
roin.
Tämän neljännen ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulu- 
tusjulkaisun ovat laatineet erikoistutkija Hilkka Kousa ja ti- 
lastonlaatija Riitta Auvinen. Jatkossa aikuiskoulutuksesta ei 
ilmesty enää itsenäistä julkaisua, vaan aikuiskoulutustiedot 
sisältyvät muihin ammatillisia oppilaitoksia käsitteleviin 
julkaisuihin kuten "Ammatilliset oppilaitokset syysluku­
kaudella 1993" ja "Koulutus-Education in Finland 1993".
Aikuiskoulutuksien pääasiallisen sisällön kuvaamiseen on 
tässä julkaisussa käytetty 2-numeroista aikuiskoulutuksen 
sisältöluokitusta. Se julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa 
Koulutusluokitus-käsikirjassa, joka ilmestyy tässä kuussa.
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus 1991 -aineis­
toista voi tilata erityisselvityksiä ja -tulosteita. Niistä antaa 
lisätietoja Hilkka Kousa, puh. (90) 17 341.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa marraskuussa 1992
Aarno Laihonen
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1 Aikuiskoulutuksen järjestäjät
Tämän luvun tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen ammatil­
lisilta oppilaitoksilta (622 yhteensä) ja Kuvataideakatemial­
ta keräämään aineistoon.
Aikuiskoulutuksella tarkoitetaan tässä tilastossa linjaa, 
kurssia tai koulutusohjelmaa, joka on yleensä vähintään 
20-vuotiaille suunniteltu, aikuisille järjestetty ja  edellyttää 
useimmiten työkokemusta.
Aikuiskoulutusta jäljesti vuonna 1991 yhteensä 569 amma­
tillista oppilaitosta eli yhdeksän kymmenestä oppilaitokses­
ta. Niihin lukeutuvat mm. kaikki ammatilliset aikuiskoulu­
tuskeskukset, kauppaoppilaitokset ja teknilliset oppilaitok­
set.
Vuonna 1991 oppilaitoksilla oli käytössä 220 aikuiskoulu- 
tusyksikköä, joko omaa tai useamman oppilaitoksen kanssa 
yhteistä. Yksiköitä oli 31 enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Lukuihin eivät sisälly ammatillisten (teollisuuden ja lii­
kealan) erikoisoppilaitosten eikä aikuiskoulutuskeskusten 
osastot
Aikuiskoulutuksissa oli 453 000 osallistujaa. Heistä reilu 
kolmannes opiskeli ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa ja 
viidennes aikuiskoulutuskeskuksissa. Osallistujien määrä 
nousi edellisestä vuodesta noin 14 000:11a. Eniten osallistu­
jat lisääntyivät ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa ja ter­
veydenhuolto-oppilaitoksissa ja vähenivät metsä- ja puuta­
lousoppilaitoksissa, maatalousoppilaitoksissa ja ammatilli­
sissa aikuiskoulutuskeskuksissa.
Aikuiskoulutuksiin osallistujista oli miehiä arviolta 55 ja  
naisia 45 prosenttia Nuorisoasteen opintolinjoilla oli lisäk­
si 3 600 yksityisopiskelijaa miehiä 31 ja naisia 69 prosent­
tia (ks. luku 2.8).
3. Aikuiskoulutusta järjestäneet ammatilliset oppilaitokset ja 









Metsä- ja puutalousoppilaitokset 25 100 20
Teknilliset oppilaitokset 32 100 25
Ammattioppilaitokset 92 87 35,
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 48 91 .1)
Ammatilliset erityisoppilaitokset 9 60 4
Ammatilliset aikuiskoulutus­
keskukset 42 100 .1)
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 44 96 14
Taide- ja viestintäkulttuurioppi- 
laitokset 7 58 .
Kauppaoppilaitokset 69 100 42
Merenkulkuoppilaitokset 2 40 2
Terveydenhuolto-oppilaitokset 44 92 26
Sosiaalialan oppilaitokset 27 100 15
Lastentarhanopettajaopistot 1 20 -
Koti- ja laitostalousoppilaitokset 48 96 12
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 12 86 7
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen 
oppilaitokset 3 100 _
Muut ammatilliset oppilaitokset 5 56 2
Muut koululaitoksen oppilaitokset 1 100 -
Yhteensä 1991 569 91 220
1990 545 88 189
1989 513 83 138
1988 469 76 109
t) Ammatilliset erikoisoppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset 
ovat oppilaitoksia, joissa voi olla useita osastoja









Maatalousalan oppilaitokset 20 744 -  10,3 73 466 23,9
Metsä- ja puutalousoppilaitokset 27 436 -2 1 ,2 89 784 -0 ,7
Teknilliset oppilaitokset 16 364 0,9 109 170 37,0
Ammattioppilaitokset 23 282 10,6 210 551 24,8
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 171 567 8,5 414 448 -1 ,0
Ammatilliset erityisoppilaitokset 1 707 9,4 32 585 41,9
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 91 408 -2 ,4 1 998 938 -6 ,4
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 5 765 31,8 76 343 54,7
Taide- ja viestintäkulttuunoppilaitokset 462 171,8 3 901 19,4
Kauppaoppilaitokset 39 763 0,8 363 839 4,1
Merenkulkuoppilaitokset 1 073 -2 7 ,8 11 149 -  17,5
T  erveydenhuolto-oppilaitokset 19 243 39,3 294 471 37,7
Sosiaalialan oppilaitokset 7 191 41,7 95 552 41,7
Lastentarhanopettajaopistot 1 225 57,9 49 -4 6 ,2
Koti- ja laitostalousoppilaitokset 10 492 16,4 89 454 61,2
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 3 100 -1 4 ,2 27 129 17,6
Palo-, poliisi- ia vartiointialojen oppilaitokset 
Muut ammatilliset oppilaitokset
2 012 -  16,0 14 087 -3 2 ,2
9 956 3,5 83 640 -1 1 ,6
Muut koululaitoksen oppilaitokset 41 -24,1 - -
Yhteensä 1991 452 831 3,3 3 988 556 3,2
1990 438 371 16,1 3 865 805 9,7
1989 377 696 10,3 3 524 161 15,8
1988 342 294 3 042 816
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Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutuksissa annettiin 
lähiopetusta noin 4 miljoonaa tuntia, mikä on 3 prosenttia 
edellisvuotista enemmän. Tunneista puolet annettiin amma­
tillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa.
Vuonna 1991 ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutuk­
sissa opiskeli 121 osallistujaa tuhatta aikuisikäistä (yli 19- 
vuotiasta väestöä) kohti, mikä on 4  enemmän kuin edellise­
nä vuonna. Lisäys johtuu siitä, että osallistujien määrä kas- 
voi edellisestä vuodesta suhteellisesti enemmän kuin 
aikuisikäisten määrä.
Seuraavassa esitetään, kuinka vuonna 1991 alkaneiden ai­
kuiskoulutuksien osallistujat joita oli noin 410 000, jakau­
tuivat opetuskielen, opetustavan, koulutuksen keston ja 
koulutuksen sisällön mukaan.
Suomenkielisillä kursseilla eli koulutuksissa, joiden pää­
asiallinen opetuskieli oli suomi, opiskeli aloittaneita 
398 000, ruotsinkielisillä 6 600, englanninkielisillä 4 100, 
saksankielisillä 500. Edellä mainituista vain suomenkielisil­
lä kursseilla oli vuonna 1991 enemmän aloittaneita kuin 
edellisenä vuonna.
Etä- tai monimuoto-opetuksena toteutetussa koulutuksessa 
opiskeli aloittaneita 41 000 eli 8 000 edellisvuotista enem­
män.
5. Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus 
1988-1991
7. Ammatillisten oppilaitosten vuonna 1991 alkaneisiin 
aikuiskoulutuksiin osallistuneet opetustavan mukaan




1988 342 294 99 3 042 816
1989 377 696 102 3 524 161
1990 438 371 117 3 865 805
1991 452 831 121 3 988 556
1) Yli 19-vuotias väestö
6. Ammatillisten oppilaitosten vuonna 1991 alkaneisiin 
aikuiskoulutuksiin osallistuneet pääasiallisen opetus­
kielen mukaan
Opetuskieli Osallistujia %
Suomi 398 106 97,2
Ruotsi 6 595 1,6
Englanti 4 105 1,0
Saksa 526 0,1
Muu 393 0,1
Yhteensä 409 725 100,0
Oppilaitostyyppi Opetustapa
Vain lähi- Etä-/moni- Yhteensä 
opetus muoto- 
opetus
Maatalousalan oppilaitokset 18 972 871 19 843
Metsä- ja puutalousoppilaitokset 26 275 601 26 876
Teknilliset oppilaitokset 13 082 1 256 14 338
Ammattioppilaitokset 20 377 969 21 346
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 133 712 28 081 161 793
Ammatilliset erityisoppilaitokset 
Ammatilliset aikuiskoulutus­
1 540 39 1 579
keskukset 74 270 1 865 76 135
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 
Taide- ja viestintäkulttuurioppi-
5 200 259 5 459
laitokset 368 - 368
Kauppaoppilaitokset 32 763 1 031 33 794
Merenkulkuoppilaitokset 1 047 - 1 047
Terveydenhuolto-oppilaitokset 12 749 2 752 15 501
Sosiaalialan oppilaitokset 5 644 520 6 164
Lastentarhanopettajaopistot 1 225 - 1 225
Koti- ja laitostalousoppilaitokset 9 150 674 9 824
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 
Palo-, pilliisi- ja vartiointialojen
2 759 221 2 980
oppilaitokset 1 952 - 1 952
Muut ammatilliset oppilaitokset 7 840 1 645 9 485
Muut koululaitoksen oppilaitokset 16 - 16
Yhteensä 368 941 40 784 409 725
% 90 10 100
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Aikuiskoulutukset olivat useimmiten lyhyitä, alle 400 tun­
tia kestäviä. Niissä opiskeli noin 87 prosenttia aloittaneista.
8. Ammatillisten oppilaitosten vuonna 1991 alkaneisiin 






Maatalousalan oppilaitokset 18 565 1 278 19 843
Metsä- ja puutalousoppilaitokset 26 225 651 26 876
Teknilliset oppilaitokset 12 697 1 641 14 338
Ammattioppilaitokset 18 448 2 898 21 346
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 150 496 11 297 161 793
Ammatilliset erityisoppilaitokset 
Ammatilliset aikuiskoulutus­
1 350 229 1 579
keskukset 54 573 21 562 76 135
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 
Taide- ja viestintäkulttuurioppi-
4 814 645 5 459
laitokset 275 93 368
Kauppaoppilaitokset 29 027 4 767 33 794
Merenkulkuoppilaitokset 935 112 1 047
Terveydenhuolto-oppilaitokset 10 936 4 565 15 501
Sosiaalialan oppilaitokset 4 830 1 334 6 164
Lastentarhanopettajaopistot 1 225 - 1 225
Koti- ja laitostalousoppilaitokset 8 332 1 492 9 824
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen
2 551 429 2 980
oppilaitokset 1 700 252 1 952
Muut ammatilliset oppilaitokset 9 040 445 9 485
Muut koululaitoksen oppilaitokset 16 - 16
Yhteensä 356 035 53 690 409 725
% 87 13 100
O Lyhyt koulutus on 6-400 tuntia kestävä pääasiassa lähiopetusta 
sisältävä koulutus ja enintään 6 kuukautta kestävä koulutus, 
joka on toteutettu pääasiassa etä- tai monimuoto-opetuksena. 
Muu koulutus on pitkää koulutusta.
Aloittaneista 21 prosenttia opiskeli vuonna 1991 tekniik­
kaan, tuotantoon ja rakentamiseen ja 15 prosenttia tietotek­
niikan hyväksikäyttöön painottuvissa koulutuksissa (kuvio 
9 ja liitetaulukko 3). Nämä kaksi ryhmää olivat suurimmat 
myös edellisenä vuonna.
Miehet opiskelivat selvästi muita aloja enemmän koulutuk­
sissa, joiden pääasiallinen sisältö oli tekniikka, tuotanto ja 
rakentaminen, kun taas naiset jakautuivat tasaisemmin eri 
sisältöisen koulutuksiin. Heitä opiskeli eniten tietoteknii­
kan hyväksikäytön ja lähes yhtä paljon liiketalouden, mark­
kinoinnin ja toimistoalan koulutuksissa.
9. Ammatillisten oppilaitosten vuonna 1991 alkaneisiin




Aikuiskoulutus on lisääntynyt vuonna 1991 ammatillisissa 
oppilaitoksissa edelliseen vuoteen verrattuna noin 3 pro­
senttia Osallistujat ja tunnit kasvoivat etenkin koulutusam­
mattiin tai tutkintoon johtavilla aikuiskoulutuslinjoilla ja 
jatkolinjoilla
Vuonna 1991 osallistujat ja tunnit jakautuivat kurssityy- 
peittäin siten, että edelleen eniten osallistujia (44 % osallis­
tujista) oli omaehtoisilla aikuiskoulutuskursseilla ja eniten 
tunteja (48 % opetustunneista) työvoimapoliittisilla aikuis­
koulutuskursseilla. Tosin sekä osallistujien että tuntien 
kurssityypeittäiset jakaumat olivat tasoittuneet edellisestä 
vuodesta.
Kurssityypeittäiset tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen op­
pilaitoksilta keräämään aineistoon ellei toisin mainita. Lii­
tetaulukoissa 1 -2  on osallistujat ja opetustunnit esitetty op­
pilaitos- ja kurssityypin mukaan. Liitetaulukossa 3 on osal­
listujien jakaumat koulutuksen pääasiallisen sisällön ja 
kurssityypin mukaan.
10. Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutukset kurssityypin 
mukaan 1991
Kurssityyppi Osallistujia Opetustunteja





aikuiskoulutuslinja 25 563 33,3 756 637 33,2
Jatkolinja 9 296 47,3 329 621 18,7
Opettajankoulutus 1 567 12,5 98 964 6,0
Työvoimapoliittinen 
aikuiskoulutusko rssi 59 092 15,9 1 903 709 -7 ,4
Oppisopimuskurssi 6 879 -  14,5 137 682 -8 ,2
Työnantajan tilaama 
kurssi 153 083 4,2 319 917 9.9
Omaehtoinen aikuis­
koulutusta! rssi 197 351 -4 ,0 442 026 2,8
Yhteensä 452 831 3,3 3 988 556 3,2
2.1 Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavat aikuiskoulutuslinjat
Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavaan aikuiskoulutus­
linjaan luetaan tässä tilastossa
-  Nuorisoasteen koulutuksien kanssa samoihin tutkintoi­
hin, koulutusammatteihin, johtavat aikuiskoulutukset eli 
aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen linjat. Tällaisia 
ovat esim. merkonomi (iltalinja); insinööri, johon vaa­
ditaan teknikkokoulutus ja lisäksi työkokemusta; ko­
tiavustajien pätevöittämiskoulutus kodinhoitajiksi.
-  Ammatillisten erikoisoppilaitosten (lähinnä teollisuu­
den) opintolinjat, jotka eivät edellytä aiempaa ammatil­
lista koulutusta.
-  Tutkintoon johtavat koulutukset, joihin edellytetään sa­
man alan aikaisempi tutkinto ja  lisäksi työkokemusta. 
Tällaisia ovat esim. terveydenhuollon 1-vuotiset eri­
koiskoulutukset (erikoissairaanhoitaja, sisätaudit ja ki­
rurgia); palo- ja poliisialan päällystötutkinnot.
Työvoimaviranomaisten tilaamat kurssit luetaan työvoima­
poliittisiksi aikuiskoulutuksiksi ja oppisopimuskurssit op­
pisopimuskursseiksi, vaikka koulutus olisi ollut peruskou­
lutuksen kaltainen.
Koulutusammattiin tai tutkintoon johtava aikuiskoulutus 
laajeni yhä useampaan ammatilliseen oppilaitokseen vuon­
na 1991. Koulutusta järjestäviä oppilaitoksia oli 355 eli 66 
edellisvuotista enemmän. Oppilaitoksien joukossa oli ensi 
kerran myös ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia
11. Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavat 
aikuiskoulutuslinjat oppilaitostyypeittäin 1991
Oppilaitostyyppi Osallistujia Opetustunteja




laitokset 1 204 49,4 22 838 50,5
Metsä- ja puutalous­
oppilaitokset 353 25,6 8 732 159,9
Teknilliset oppilaitokset 2 758 52,6 61 098 79,2
Ammattioppilaitokset 1 649 73,8 62 335 35,7
Ammatilliset erikois­
oppilaitokset 1 823 -  1,1 53 581 -  18,9
Ammatilliset erityis­
oppilaitokset 21 -3 6 ,4 833 -4 6 ,8
Ammatilliset aikuis­
koulutuskeskukset 660 10 975
Käsi- ja taideteollisuus­
oppilaitokset 405 150,0 25 622 122,7
Taide- ja viestintä- 
ku Ittuu [-¡oppilaitokset 72 12,5 2 145 0,2
Kauppaoppilaitokset 6 112 16,6 159 647 17,8
Merenkulkuoppilaitokset 34 -2 7 ,7 1 410 -5 2 ,8
Terveydenhuolto-oppi­
laitokset 7 106 29,5 226 848 36,9
Sosiaalialan oppi­
laitokset 1 674 59,1 62 289 71,8
Koti- ja laitostalous­
oppilaitokset 1 230 53,9 41 213 52,3
Hotelli- ja ravintola­
oppilaitokset 186 75,5 8 211 36,4
Palo-, poliisi- ja vartiointi- 
alojen oppilaitokset 247 -4 5 ,7 8 202 -4 0 ,5
Muut ammatilliset oppi­
laitokset 29 -4 0 ,8 658 -7 ,8
Yhteensä 25 563 33,3 756 637 33,2
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12. Vuonna 1991 alkaneille koulutusammattiin tai tutkintoon 
johtaville aikuiskoulutuslinjoille osallistuneet koulutuksen 
pääasiallisen sisällön mukaan
Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavilla aikuiskoulutus­
linjoilla oli osallistujia noin 25 600 ja annettuja opetustun­
teja 757 000. Näillä linjoilla sekä osallistujat että tunnit li­
sääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 33 prosenttia. 
Määrällisesti suurin kasvu oli terveydenhuolto-oppilaitok­
sissa.
Vuonna 1991 aikuiskoulutuslinjoilla suoritettiin 6 300 tut­
kintoa, joista 2 400 koulu- ja 3 900 opistoasteella (opisto­
asteilla, ammatillisella korkea-asteella ja opettajankoulu­
tuksessa). Tutkinnot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrat­
tuna 900:11a, mikä johtuu yksinomaan kouluasteen 
tutkintojen kasvusta, sillä opistoasteen tutkintojen määrä ei 
muuttunut edellisestä vuodesta.
Kolmasosa kouluasteen tutkinnoista suoritettiin sosiaalialal­
la, jossa tutkinnot lisääntyivät eniten edellisvuodesta.
Opistoasteen tutkinnoista suoritettiin hieman vajaa puolet 
(1 920) terveydenhuollon opintoalalla ja neljäsosa (990) 
kaupan ja hallinnon alalla. Edelliseen vuoteen verrattuna 
terveydenhuollon tutkinnot vähenivät ja kaupan ja hallin­
non tutkinnot lisääntyivät noin 250:llä.
Naisten osuus tutkinnon suorittaneista niin koulu- kuin 
myös opistoasteella oli edelleen yli 70 prosenttia. Naiset 
suorittivat tutkinnon keskimäärin (mediaani-ikä) 35-vuoti- 
aina eli miehiä kolmisen vuotta vanhempina.
Tutkinnot, aloituspaikat ja opiskelijat koulutusammateittain 
on esitetty liitetaulukossa 4 ja mm. opintoaloittaisia opiske- 
lijatietoja Koulutus ja tutkimus -satjan julkaisussa 1992:6, 
"Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat 1991".
Vuonna 1991 käynnistyneillä aikuiskoulutuslinjoilla oli 
aloittaneita 12 300, joista 73 prosenttia oli naisia. Aloitta­
neista 43 prosenttia opiskeli sosiaali- ja terveydenhuoltoon; 
21 prosenttia liiketalouteen, markkinointiin ja toimistoalaan 
sekä 15 prosenttia tekniikkaan, tuotantoon ja rakentamiseen 
painottuvissa koulutuksissa. Tämä tulos pohjautuu amma­
tillisten oppilaitosten opintolinjoittaiseen tilastoon, josta 
vuonna 1991 puuttuivat ammatillisten aikuiskoulutuskes­
kusten tiedot.
Suoritetut tutkinnot
Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavalla aikuiskoulutus­
linjalla suoritetut tutkintotiedot pohjautuvat Tilastokeskuk­
sen ammatillisten oppilaitosten opintolinjoittaiseen tiedon- 
keruuseen.
13. Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavan aikuis­
koulutuslinjan suorittaneet 1986-1991
14. Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavan aikuis­






1986 471 50,1 2 659 88,0 3 130 82,3
1987 547 61,8 3 072 84,4 3 619 81,0
1988 654 43,0 5 256 51,8 5 910 50,9
1989 1 076 59,6 5 178 59,6 6 254 59,6
1990 1 501 74,1 3 925 73,5 5 426 73,6
1991 2 382 71,1 3 920 76,6 6 302 74,5
15. Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavan aikuis­
koulutuslinjan vuonna 1991 suorittaneet iän ja 
sukupuolen mukaan
Ikä Miehet Naiset Yhteensä
% % %
-1 9 1,5 0,1 0,4
2 0 -2 4 14,9 8,1 9,8
2 5 -2 9 22,4 22,6 22,6
3 0 -3 4 22,8 18,8 19,8
3 5 -3 9 18,0 18,4 18,3
4 0 -4 9 17,1 26,9 24,4
5 0 -5 9 3,2 5,0 4,6
6 0 - 0,1 0,1 0,1
Yhteensä 100,0 100,0 100,0
(1 607) (4 695) (6 302)
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2.2 Jatkolinjat
Jatkolinjalla tarkoitetaan tässä tilastossa lukukauden -  lu­
kuvuoden mittaista oppilaitosmuotoista lisäkoulutusta. 
Koulutukseen pääsemiseksi edellytetään soveltuvalla alalla 
joko ammatillinen koulutus ja  kahden vuoden työkokemus 
tai viiden vuoden työkokemus. Jatkolinjoiksi luetaan
-  opetushallituksen hyväksymät jatkolinjat kuten tietotek­
niikan jatkolinja
-  ammatillisten (lähinnä teollisuuden) erikoisoppilaitos­
ten opintolinjat, jotka edellyttävät ammatillista pohja­
koulutusta.
Tässä tilastossa jatkolinjoiksi ei lueta koulutuksia, joiden 
pääsyvaatimuksena on saman alan toisen erikoistumislinjan 
suoritus.
Vuonna 1991 jatkolinjakoulutus laajeni huomattavasti edel­
liseen vuoteen verrattuna. Jatkolinjoja jäljestävien oppilai­
tosten määrä nousi melkein sadalla ollen 321 oppilaitosta.
Jatkolinjoilla opiskeli 9 300 osallistujaa, ja niillä annettiin 
opetusta 330 000 tuntia. Osallistujat lisääntyivät 47 ja tun­
nit 19 prosenttia edellisestä vuodesta. Keskimäärin joka 
neljäs osallistuja opiskeli kauppaoppilaitoksessa, jossa oli 
selvästi muita enemmän osallistujia.
Vuonna 1991 käynnistyneillä jatkolinjoilla oli aloittaneita 
5 600. Heistä 20 prosenttia opiskeli liiketalouteen, mark­
kinointiin ja toimistoalaan ja saman verran tekniikkaan, 
tuotantoon ja rakentamiseen painottuvissa koulutuksissa. 
Naisia oli 57 prosenttia aloittaneista. He opiskelivat eniten 
sellaisilla jatkolinjoilla, joiden pääasiallinen sisältö oli lii­
ketalous, markkinointi ja toimistoala, kun taas miehet opis­
kelivat selvästi muita aloja enemmän tekniikkaan, tuotan­
toon ja rakentamiseen painottuvissa koulutuksissa. Tämä 
tulos pohjautuu ammatillisten oppilaitosten opintolinjoittai- 
seen tilastoon, josta vuonna 1991 puuttuivat aikuiskoulu­
tuskeskusten tiedot
Jatkolinjojen opiskelijoista on esitetty tietoja mm. Koulutus 
ja tutkimus -sarjan julkaisussa 1992:6, "Ammatillisten op­
pilaitosten opiskelijat 1991".
16. Jatkolinjat oppilaitostyypeittäin 1991
Oppilaitostyyppi Osallistujia Opetustunteja




laitokset 795 50,9 17 480 20,3
Metsä- ja puutalous­
oppilaitokset 720 84,6 23 327 14,7
Teknilliset oppilaitokset 505 87,7 10 054 33,2
Ammattioppilaitokset 
Ammatilliset erikois­
977 73,5 46 738 61,2
oppilaitokset 
Ammatilliset erityis­
1 046 -2 2 ,2 60 623 -2 7 ,5
oppilaitokset 
Ammatilliset aikuis­
105 7,1 7 173 -  11,6
koulutuskeskukset 477 14 609
Käsi- ja taideteollisuus­
oppilaitokset 422 69,5 24 233 45,3
Kauppaoppilaitokset 2 418 25,2 75 413 12,7
Merenkulkuoppilaitokset
Terveydenhuolto-oppi­
46 475,0 1 374 106,3
laitokset 746 91,3 17 995 32,2
Sosiaalialan oppilaitokset 
Koti- ja laitostalous­
223 84,3 6 047 67,4
oppilaitokset 
Hotelli- ja ravintola­
513 198,3 14 698 224,4
oppilaitokset 
Muut koululaitoksen
262 34,4 9 857 16,6
oppilaitokset 41 -24,1 - -
Yhteensä 9 296 47,3 329 621 18,7
17. Vuonna 1991 alkaneille jatkolinjoille osallistuneet 
koulutuksen pääasiallisen sisällön mukaan
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2.3 Opettajankoulutus
Opettajankoulutuksella tarkoitetaan tässä luvussa tutkin­
toon johtavaa koulutusta, joka edellyttää ammatillista poh­
jakoulutusta ja  työkokemusta.
Opettajankoulutusta jäljesti vuonna 1991 yhteensä 19 oppi­
laitosta, mikä on 3 enemmän kuin edellisenä vuonna. Näis­
sä koulutuksissa opiskeli 1 570 osallistujaa, joista kaksi 
kolmasosaa oli naisia. Osallistujat lisääntyivät 170:llä edel­
lisvuodesta.
Opettajankoulutuksissa annettiin lähiopetusta 99 000 tuntia. 
Se on 6 prosenttia suurempi edelliseen vuoteen verrattuna.













































Työvoimapoliittisella aikuiskoulutuskurssilla tarkoitetaan 
työvoimaviranomaisten työvoimapoliittisin perustein tilaa­
maa kurssia.
19. Ammatillisten oppilaitosten työvoimapoliittiset 
aikuiskoulutuskurssit oppilaitostyypeittäin 1991
Oppilaitostyyppi Osallistujia Opetustunteja




laitokset 358 364,9 5 788 95,4
Metsä- ja puutalous­
oppilaitokset 2 565 857,1 15 429 62,6
Teknilliset oppilaitokset 845 138,0 12 106 26,0
Ammattioppilaitokset 
Ammatilliset erikois­
1 484 772,9 28 768 346,0




53 130,4 1 704 167,1
koulutuskeskukset 
Käsi- ja taideteollisuus­






60 680 -  15,2
Merenkulkuoppilaitokset
Terveydenhuolto-oppi­
34 -  10,5 1 183 -2 5 ,6




145 339,4 4 052 166,6
oppilaitokset 
Hotelli- ja ravintola­
395 2 533,3 10 711 8 537,9
oppilaitokset 90 - 2 384 -
Muut ammatilliset oppi­
laitokset 346 31,6 8 888 -3 1 ,0
Yhteensä 59 092 15,9 1 903 709 -7 ,4
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuskurssin lukuja verrataan 
seuraavassa työllisyyskurssin lukuihin. Työllisyyskurssit 
edelsivät työvoimapoliittisia aikuiskoulutuskursseja ja oli­
vat työvoima- ja ammattikasvatusviranomaisten yhteistyös­
sä järjestämiä.
Vuonna 1991 työvoimapoliittisia aikuiskoulutuskursseja 
järjesti 216 ammatillista oppilaitosta, mikä on 102 enem­
män kuin edellisenä vuonna
Työvoimapoliittisilla aikuiskoulutuskursseilla oli osallistu­
jia 59 100, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin edellis­
vuonna Osallistujat lisääntyivät etenkin ammatillisissa eri­
koisoppilaitoksissa ja metsä- ja puutalousoppilaitoksissa 
mutta vähenivät ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa.
20. Ammatillisten oppilaitosten vuonna 1991 alkaneille
työvoimapoliittisille aikuiskoulutuskursseille osallistuneet 
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Näillä kursseilla annettiin lähiopetusta 1,9 miljoonaa tuntia, 
mikä on 7 prosenttia edellisvuotista pienempi. Tunnit vä­
henivät eniten ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa ja 
kauppaoppilaitoksissa.
Vaikka työvoimapoliittisten aikuiskoulutuskurssien osallis­
tuja- ja tuntimäärä pieneni aikuiskoulutuskeskuksissa, ne 
silti jäljestivät näitä kursseja enemmän kuin muut oppilai­
tokset. Vuonna 1991 niiden osuus osallistujista oli 79 ja 
tunneista 91 prosenttia
Vuonna 1991 käynnistyneillä kursseilla oli aloittaneita 
43 300. Heistä 38 prosenttia opiskeli tekniikkaan, tuotan­
toon ja rakentamiseen; 10 prosenttia tietotekniikan hyväksi­
käyttöön; 9 prosenttia maa- ja metsätalouteen; 8 prosenttia 
palvelutyöhön painottuvissa koulutuksissa. (Kuvio 20.)
Aloittaneista oli arviolta kolmannes naisia. He opiskelivat 
eniten palvelutyön kursseilla, kun taas miehet opiskelivat 




Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneita koske­
vat tiedot pohjautuvat työministeriön työnhakijarekisteriin.
Työvoimapoliittisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan työ­
voimaviranomaisten työvoimapoliittisin perustein tilaamaa 
kurssia ja  tuettua opiskelua yksittäisillä koulutuspaikoilla.
Kuviossa 21 ja taulukossa 22 vuosien 1976-1990 tiedot 
kuvaavat Suomen koululaitoksen oppilaitoksissa työllisyys­
koulutuksen (työllisyyskurssin ja tuetun opiskelun) suoritta­
neita. Tiedoista puuttuvat siten ne, jotka olivat suorittaneet 
työllisyyskoulutuksen Ruotsissa, Pohjois-Kalotin Ammatil­
lisessa Aikuiskoulutuskeskuksessa.
Vuoden 1991 tiedot sisältävät Suomen koululaitoksen oppi­
laitoksissa, koululaitoksen ulkopuolisissa yksiköissä kuten 
yrityksissä ja Pohjois-Kalotin Ammatillisessa Aikuiskoulu­
tuskeskuksessa työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suo­
rittaneet. Kullekin henkilölle valittiin vuodelta 1991 vii­
meisin suoritus.
21. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneet 
1976-1991
Tuhansia
22. Työvoim apoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneet









1976 15 405 37,5 0,65
1977 20 868 39,0 0,88
1978 27 741 37,7 1,17
1979 30 063 38,7 1,25
1980 27 687 42,4 1,13
1981 26 767 44,3 1,08
1982 28 935 45,5 1,15
1983 30 118 44,3 1,19
1984 28 275 45,5 1,11
1985 26 769 45,4 1,04
1986 26 759 44,6 1,04
1987 25 805 46,5 1,01
1988 26 904 47,5 1,06
1989 25 467 49,8 1,00
1990 27 800 49,8 1,09
1991 40 256 38,1 1,59
1) 15-74-vuotiaat työlliset ja työttömät
Vuonna 1991 työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suoritti 
noin 40 300 henkeä. Heitä oli noin 45 prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna oli työllisyyskoulutuksen suoritta­
neita.
Vuonna 1991 ammatillisissa oppilaitoksissa suoritti työvoi­
mapoliittisen aikuiskoulutuksen noin 87 prosenttia, koulu­
laitoksen ulkopuolisissa yksiköissä 11 prosenttia, korkea­
kouluissa 2 prosenttia ja yleissivistävissä oppilaitoksissa 
sekä kesäyliopistoissa alle prosentti. Edellisenä vuonna am­
matillisten oppilaitosten osuus oli 96 prosenttia, joten eri­
tyisesti ne menettivät osuuttaan koululaitoksen ulkopolisille 
yksiköille.
23. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneet 





Kansalais- ja työväenopistot 47 0,1
Kansanopistot 32 0,1
Maatalousalan oppilaitokset 189 0,5
Metsä- ja puutalousoppilaitokset 2 275 5,6
Teknilliset oppilaitokset 570 1,4
Ammattioppilaitokset 909 2,3
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 2 382 5,9
Ammatilliset erityisoppilaitokset 44 0,1
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 26 052 64,7
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 44 0,1
Kauppaoppilaitokset 1 684 4,2
Merenkulkuoppi laitokset 48 0,1
Terveydenhuolto-oppilaitokset 117 0,3
Sosiaalialan oppilaitokset 118 0,3
Koti- ia laitostalousoppilaitokset 271 0,7
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 32 0,1
Muut ammatilliset oppilaitokset 180 0,4
Korkeakoulut 949 2,4
Kesäyliopistot 26 0,1
Koululaitoksen oppilaitokset yhteensä 35 969 89,4
Muut kuin koululaitoksen oppilaitokset 4 287 10,6
Yhteensä 40 256 100,0
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24. Työvoim apoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneet iän
ja sukupuolen mukaan 1991
25. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneet 
koulutuslaänin mukaan 1991
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-






Uudenmaan 4 092 23,1
Turun ja Porin 6 247 49,3
Hämeen 6 612 65,9
Kymen 2 971 69,2
Mikkelin 1 743 67,8
Pohjois-Kaijalan 2 447 65,3
Kuopion 2 408 24,1
Keski-Suomen 2 865 46,3
Vaasan 3 613 53,5
Oulun 4 178 33,7
Lapin 2 968 11,8
Ahvenanmaan maakunta 43
Ulkomaat1) 69
Yhteensä 40 256 44,8
1) Pohjois-Kalotin Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus
Suorittaneista oli miehiä 24 900 eli 62 prosenttia. Miesten 
osuus oli näin korkea viimeksi 1970-luvun lopussa. Sen 
jälkeen osuus on ollut alle 60 prosenttia, pienimmillään 50 
prosenttia 1990-luvun vaihteessa. (Kuvio 2.)
Miehiä oli naisia enemmän joka ikäryhmässä. Miehet suo­
rittivat koulutuksen vuonna 1991 keskimäärin (mediaani- 
ikä) 35-vuotiaina ja naiset 36-vuotiaina. Edellisenä vuonna 
miehet suorittivat koulutuksen keskimäärin kolme ja naiset 
kaksi vuotta nuorempina.
Eniten työvoimapoliittisia aikuiskoulutuksia suoritettiin 
vuonna 1991 Hämeen sekä Turun ja Porin läänissä. Kum­
massakin läänissä oli suorittaneita runsaat 6 000 henkilöä. 
Vähiten koulutuksia suoritettiin Mikkelin läänissä, 1 700.
Vuonna 1991 työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorit­
taneiden osuus työvoimasta oli 1,6 prosenttia. Se oli 0,5 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna. Työ­
hallinto maksoi vuonna 1991 työvoimapoliittisesta aikuis­
koulutuksesta aiheutuneita kustannuksia yhteensä 1,4 mil­
jardia markkaa.
2.5 Oppisopimuskoulutus
Oppisopimus on oppilaan ja  työnantajan välinen työsopi­
mus. Enin osa oppiajasta on työnopetusta, jota annetaan 
koulutustarkoitukseen hyväksytyissä työpaikoissa koulutta­
jaksi nimetyn henkilön johdolla. Tietopuolista opetusta op­
pilas saa ammatillisten oppilaitosten järjestämillä kursseil­
la.
Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan opetushallituksen 
hyväksymää oppiohjelman valtakunnallista perustetta sekä 
sen pohjalta koulutustarkastajan ja työnantajan yhteistyönä 
laatimaa työpaikkakohtaista oppiohjelmaa.














oppilaitokset 13 -7 ,1 919 -  13,1
Ammattioppilaitokset 1 650 -  7,3 33 938 1,2
Ammatilliset erikois­
oppilaitokset 52 -  78,1 112 -9 1 ,3
Ammatilliset erityis­
oppilaitokset 21 -  60,4 2 875 44,1
Ammatilliset aikuis­
koulutuskeskukset 2 461 -  16,2 46 646 -  14,2
Käsi- ja taideteollisuus­
oppilaitokset 84 -  5,6 3 461 25,0
Kauppaoppilaitokset 855 -  25,8 15 478 -2 6 ,2
Merenkulkuoppilaitokset 157 -  13,7 2 087 -5 ,1
T  erveydenhuolto-oppi- 
laitokset 194 487,9 4 919 382,7
Sosiaalialan oppilaitokset 812 -1 9 ,4 16 061 -  15,4
Koti- ja laitostalous­




202 -  11,8 3 222 -17,1
laitokset 9 -1 0 ,0 241 84,0
Yhteensä 6 879 -1 4 ,5 137 682 -8 ,2
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Oppisopimuskurssit Oppisopimukset ja -todistukset
Oppisopimuskurssien teoriajaksoilla opiskeli vuonna 1991 
noin 6 900 osallistujaa, ja niillä annettiin opetusta 138 000 
tuntia. Sekä osallistujien että tuntien määrä pieneni edellis­
vuodesta, osallistujien noin 15 ja tuntien 8 prosenttia. Mää­
rällisesti eniten osallistujat ja tunnit vähenivät ammatilli­
sissa aikuiskoulutuskeskuksissa ja kauppaoppilaitoksissa. 
Aikuiskoulutuskeskuksissa opiskeli edelleen runsas kol­
mannes osallistujista.
Vuonna 1991 käynnistyneillä kursseilla oli aloittaneita 
6 200. Heistä 27 prosenttia opiskeli tekniikkaan, tuotantoon 
ja rakentamiseen ja 20 prosenttia sosiaali- ja terveyden­
huoltoon painottuvilla kursseilla.
Aloittaneista oli naisia 57 prosenttia. He opiskelivat eniten 
sosiaali- ja terveydenhuoltoon, palvelutyöhön sekä liiketa­
louteen, markkinointiin ja toimistoalaan liittyvillä kursseil­
la, kun taas miehet opiskelivat selvästi muita aloja enem­
män kursseilla, joiden pääasiallinen sisältö oli tekniikka, 
tuotanto ja rakentaminen.
27. Vuonna 1991 alkaneille oppisopimuskursseille osallistuneet 
koulutuksen pääasiallisen sisällön mukaan
Seuraavat oppisopimuskoulutusta käsittelevät tiedot poh­
jautuvat tilastoon, jonka opetushallitus on laatinut ammat- 
tioppilaslautakunnilta kerätystä aineistosta. Oppisopimus­
koulutuksen -  kurssin tai työnopetuksen -  oppilaat on il­
moitettu 31.12.1991 tilanteen mukaisena Muut tiedot ovat 
kalenterivuodelta 1991 (1.1. -31 .12.1991).
Ammattioppilaslautakuntia oli vuonna 1991 yhteensä 75, 
yksi enemmän kuin edellisenä vuonna Kouluttajatyönanta- 
jia, jotka vastaavat oppisopimusoppilaiden työnopetuksesta, 
oli 3 520. Niitä oli 480 edellisvuotista vähemmän.
Vuoden 1991 aikana solmittiin 3 100 uutta oppisopimusta, 
ja saman vuoden lopussa oli oppisopimuskoulutuksessa yh­
teensä 5 800 oppilasta. Uudet oppisopimukset vähenivät 36 
prosenttia ja oppilaat 20 prosenttia edellisestä vuodesta 
Oppilaista oli naisia hieman yli puolet (53 %).
Oppilasmäärä pieneni useilla opintoaloilla, etenkin sosiaa­
lialalla (liitetaulukko 5). Kuitenkin sosiaalialan oppisopi- 
musammatit: päivähoitaja (420 oppilasta) ja kodinhoitaja 
(255 oppilasta) olivat edelleen suosituimpien ammattien 
joukossa.
Oppisopimusoppilaalle annetaan oppitodistus oppisopi- 
musajan päätyttyä. Näitä todistuksia annettiin vuonna 1991 
yhteensä 2 900 eli 400 vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Vuonna 1991 annettiin noin 900 erotodistusta, mikä on 400 
pienempi määrä kuin vuotta aiemmin. Erotodistus annetaan 
oppisopimusoppilaalle silloin, kun koulutus keskeytyy koe­
ajan jälkeen.
Uudenmaan läänissä opiskeli 1 600 oppisopimusoppilasta, 
Hämeen sekä Turun ja Porin läänissä kummassakin noin 




2.6 Työnantajan tilaamat kurssit
Työnantajan tilaamilla kursseilla tarkoitetaan yhden tai 
useamman työnantajan yhdessä tilaamia kursseja.
Työnantajien tilaama kurssikoulutus laajeni vuonna 1991 
yhä useampaan ammatilliseen oppilaitokseen. Tätä koulu­
tusta jäljestäviä oppilaitoksia oli yhteensä 294, joten niiden 
määrä oli lisääntynyt 23:11a edellisvuodesta.
Työnantajan tilaamilla kursseilla oli osallistujia 153 000, 
mikä on 6 200 enemmän kuin edellisenä vuonna. Osallistu­
jat lisääntyivät lähes 13 000:11a ammatillisissa erikoisoppi­
laitoksissa mutta samalla vähenivät useissa oppilaitostyy- 
peissä, etenkin metsä- ja puutalousoppilaitoksissa.
Opetusta annettiin vuonna 1991 yhteensä 320 000 tuntia eli 
29 000 tuntia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuntien mää­
rä kasvoi etenkin ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa. 
Siellä kurssit ja osallistujat vähenivät edellisvuodesta, joten 
näyttää siltä, että aikuiskoulutuskeskukset jäljestivät aiem­
paa pidempiä kursseja.
Vuonna 1991 käynnistyneillä työnantajan tilaamilla kurs­
seilla oli aloittaneita 151 300. He jakautuivat koulutuksen 
pääasiallisen sisällön mukaan siten, että eniten (24 %) opis­
keli tekniikkaan, tuotantoon ja rakentamiseen ja toiseksi 
eniten (19 %) tietotekniikan hyväksikäyttöön painottuvissa 
koulutuksissa.
Aloittaneista oli naisia arviolta 38 prosenttia. He opiske­
livat selvästi muita aloja enemmän tietotekniikan hyväk­
sikäyttöä käsittelevillä kursseilla, kun taas miehet opiskeli­
vat teknikkaan, tuotantoon ja rakentamiseen liittyvillä kurs­
seilla.
29. Työnantajan tilaamat kurssit oppilaitostyypeittäin 1991
Oppilaitostyyppi Osallistujia Opetustunteja




laitokset 2 114 98,1 3 596 121,2
Metsä- ja puutalous­
oppilaitokset 6 922 -4 2 ,3 17 864 -3 0 ,7
Teknilliset oppilaitokset 3 560 0,4 6 750 4,9
Ammattioppilaitokset 4 076 33,7 7 264 21,8
Ammatilliset erikois­
oppilaitokset 96 104 15,3 160 373 2,1
Ammatilliset erityis­
oppilaitokset 221 66,2 587 201,0
Ammatilliset aikuis­




217 -0 ,5 1 200 227,9
9 697 -  11,8 16 260 -4 ,0
Merenkulkuoppilaitokset 125 -7 1 ,6 852 40,8
Terveydenhuolto-oppi­
laitokset 3 074 14,9 3 904 9,0
Sosiaalialan oppilaitokset 1 920 2,0 3 150 -  11,3
Koti- ja laitostalous­
oppilaitokset 2 398 -7 ,7 3 077 10,2
Hotelli- ja ravintola­
oppilaitokset 
Palo-, poliisi- ja vartiointi- 
alojen oppilaitokset
668 -5 6 ,3 739 -5 8 ,7
123 -6 9 ,4 266 -49,1
Muut ammatilliset oppi­
laitokset 1 211 77,8 656 152,3
Yhteensä 153 083 4,2 319 917 9,9
30. Vuonna 1991 alkaneille työnantajan tilaamille kursseille 
osallistuneet koulutuksen pääasiallisen sisällön mukaan
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2.7 Omaehtoiset aikuiskoulutuskurssit
Omaehtoiset (muut kuin luvuissa 2.1 -  2.6 esitetyt) aikuis­
koulutuskurssit ovat yleensä täydennyskoulutusta, lyhyttä, 
alle lukukauden kestävää koulutusta, mutta ne voivat kes­
tää jopa useita vuosia kuten useimmat etä- ja  monimuoto- 
opetuksena järjestetyt liikealan erikoisoppilaitosten koulu­
tukset.
Vuonna 1991 omaehtoisia aikuiskoulutuskursseja jäljesti 
445 ammatillista oppilaitosta eli 24 oppilaitosta enemmän 
kuin edellisenä vuonna.
Omaehtoisilla kursseilla oli osallistujia 197 000, mikä on 
8 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Osallistujat väheni­
vät etenkin maatalousoppilaitoksissa ja metsä- ja puuta­
lousoppilaitoksissa.
Opetusta annettiin 442 000 tuntia, mikä on noin 12 000 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Tunnit lisääntyivät eni­
ten ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa ja ammatilli­
sissa erikoisoppilaitoksissa.
Vuonna 1991 käynnistyneillä omaehtoisilla kursseilla oli 
aloittaneita 189 000. Heistä 18 prosenttia opiskeli maa- ja 
metsätalouteen painottuvissa koulutuksissa ja runsaat 14 
prosenttia kussakin seuraavassa ryhmässä: tietotekniikan 
hyväksikäyttö; tekniikka, tuotanto ja rakentaminen sekä lii­
ketalous, markkinointi ja toimistoala.
Aloittaneista oli naisia vajaa puolet, arviolta 47 prosenttia. 
Naiset opiskelivat eniten koulutuksissa, joiden pääasialli­
nen sisältö oli liiketalous, maikkinointi ja toimistoala sekä 
tietotekniikan hyväksikäyttö, kun taas miehet opiskelivat 
maa- ja metsätalouteen sekä tekniikkaan, tuotantoon ja ra­
kentamiseen liittyvissä koulutuksissa.
31. Omaehtoiset aikuiskoulutuskurssit oppilaitos* 
tyypeittäin 1991
Oppilaitostyyppi Osallistujia Opetustunteja




laitokset 16 019 -2 1 ,6 16 899 -  10,7
Metsä- ja puutalous­
oppilaitokset 16 814 -2 2 ,9 21 013 -2 7 ,3
Teknilliset oppilaitokset 8 696 -  15,2 19 162 -  12,9
Ammattioppilaitokset 13 446 -7 ,6 31 508 -3 4 ,0
Ammatilliset erikois­
oppilaitokset 69 476 -2 ,3 121 711 12,3
Ammatilliset erityis­
oppilaitokset 1 286 5,4 19 413 85,7
Ammatilliset aikuis­
koulutuskeskukset 20 505 -3 ,5 103 891 27,1
Käsi- ja taideteollisuus­
oppilaitokset 4 500 25,2 15 585 25,7
Taide- ja viestintä- 
kulttuurioppilaitokset 390 267,9 1 756 55,7
Kauppaoppilaitokset 17 699 0,4 34 244 -3 ,4
Merenkulkuoppilaitokset 677 -  12,3 4 243 -2 2 ,3
Terveydenhuolto-oppi­
laitokset 7 489 53,4 16 806 -2 ,0
Sosiaalialan oppilaitokset 2 417 147,1 3 953 12,3
Lastentarhanopettaja-
opistot 1 225 57,9 49 -4 6 ,2
Koti- ja laitostalous­
oppilaitokset 5 703 9,6 11 777 -  18,2
Hotelli- ja ravintola­
oppilaitokset 
Palo-, poliisi- ja vartiointi- 
alojen oppilaitokset
1 692 9,0 2 716 -7 ,1
1 642 6.8 5 619 -  13,2
Muut ammatilliset oppi­
laitokset 7 675 -2 ,9 11 681 -  10,3
Yhteensä 197 351 -4 ,0 442 026 2,8
32. Vuonna 1991 alkaneille omaehtoisille aikuiskoulutus- 




Yksityisopiskelijalla tarkoitetaan tässä luvussa opiskelijaa, 
joka perehtyy opiskeltavaan aineistoon yleensä osallistu­
matta luokkaopetukseen ja  suorittaa tutkinnon tenttimällä 
siinä oppilaitoksessa, jossa hän on yksityisopiskelijana. 
Pääsyvaatimuksena on yleensä vähintään 25 vuoden ikä ja  
kahden vuoden hyväksyttävä työkokemus.
Ammatillisissa oppilaitoksissa oli vuonna 1991 yksi­
tyisopiskelijoita 3 560, mikä on 880 enemmän kuin edellis­
vuonna. Yksityisopiskelijat lisääntyivät eniten kauppaoppi­
laitoksissa ja teknillisissä oppilaitoksissa, joissa kummassa­
kin on yksityisopiskelijoita ollut tähänkin saakka muita 
oppilaitoksia enemmän.
Yksityisopiskelijoista oli naisia 69 prosenttia. Heidän osuu­
tensa oli prosenttiyksikön korkeampi kuin edellisenä vuon­
na.
33. Ammatillisten oppilaitosten yksityisopiskelijat 
oppilaitostyypeittäin 1991






42 64 106 56
oppilaitokset 112 11 123 30
Teknilliset oppilaitokset 612 103 715 32
Ammattioppilaitokset 
Ammatilliset erityisoppi­
17 55 72 64













laitokset 28 184 212 141
Sosiaalialan oppilaitokset 7 191 198 187
Koti- ja laitostalous­
oppilaitokset 3 71 74 208
Hotelli- ja ravintola­
oppilaitokset 7 23 30 329
Yhteensä 1991 1 118 2 441 3 559 33
1990 864 1 814 2 678 40
1989 565 1 344 1 909 30
1988 330 1 139 1 469
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3 Ammatilliset pätevyystutkinnot
Ammatilliset pätevyystutkintotiedot pohjautuvat tilastoon, 
jonka opetushallitus on laatinut tutkintojen jäijestäjiltä saa­
dusta aineistosta.
Pätevyystutkintoja ovat ammattitutkinto ja  ylempi ammatti­
tutkinto. Ne on tarkoitettu ammatissa toimiville henkilöille 
ja  käsittävät sekä kirjallisen, tietopuolisen kokeen että työ- 
kokeet.
Ammattitutkinnon voi suorittaa noin 70 ammatissa ja am­
mattitutkintoon pohjautuvan ylemmän ammattitutkinnon 
noin 40 ammatissa. Tutkintotilaisuuteen osallistujalta edel­
lytetään ammattialalta sekä perustietoja että työkokemusta, 
joiden määrään vaikuttavat henkilön suorittama koulutus ja 
ammattiala.
Vuonna 1991 ammatillisten pätevyystutkintojen tutkintoti- 
laisuuksiin osallistui 2 160 henkeä. Heistä suoritti tutkin­
non 1 120.
Ammattitutkintoja hyväksyttiin 940 ja ylempiä ammattitut­
kintoja 180. Ammattitutkinnot lisääntyivät 9 prosenttia 
edellisestä vuodesta -  ylemmät ammattitutkinnot pysyivät 
edellisen vuoden tasolla.
Ammatillisia pätevyystutkintoja hyväksyttiin monien aiem­
pien vuosien tapaan eniten koti- ja laitostalouden sekä säh­
kötekniikan opintoaloilla. Ammattitutkintoja suoritettiin 
eniten laitossiivoojan ammatissa (yhteensä 333) ja ylempiä 
ammattitutkintoja puhelinasentajan ammatissa (yhteensä 
45) aivan kuten edellisenä vuonna.
34. Ammatilliset pätevyystutkinnot 1975-1991
35. Ammatilliset pätevyystutkinnot opintoaloittain 1991
Koulunuudistuksen mukainen Ammatti­ Ylempi Yhteen;
opintoala tutkinto ammatti­
tutkinto
Maatilatalous 4 _ 4
Puutarhatalous 8 - 8
Käsi- ja taideteollisuus 31 29 60
Vaatetusala 17 7 24
LVI-tekniikka 30 - 30
Kone- ja metallitekniikka 62 6 68
Auto- ja kuljetustekniikka 13 13
Sähkötekniikka 189 93 282
Rakennustekniikka 5 - 5
Puutekniikka 4 6 10
Pintakäsittelytekniikka 41 15 56
Prosessi- ja laboratoriotekniikka 11 - 11
Elintarviketeollisuus 20 - 20
Ravitsemis- ja hotellipalvelut 51 - 51
Koti- ja laitostalous 350 - 350
Kauppa ja hallinto 16 - 16
Muu ammatillinen koulutus 90 25 115
Yhteensä 1991 942 181 1 123
1990 861 183 1 044
1989 785 172 957
1987 1 036 255 1 291
1986 1 086 265 1 351
1985 1 084 215 1 299
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4 Aikuiskoulutus lääneittäin
Tämän luvun tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen ammatil­
lisilta oppilaitoksilta keräämään aineistoon, jossa oppilai­
tokset ilmoittivat vuonna 1991 alkaneiden aikuiskoulutuk­
sien osallistujat koulutuksen pääasiallisen sijaintikunnan 
mukaan.
Vuonna 1991 alkaneita aikuiskoulutuksia pidettiin 388 
kunnassa. Kahdeksan oppilaitosta koulutti ulkomailla. Kah­
deksassa oppilaitoksessa oli kursseja, joiden järjestämis- 
kuntaa ei voi määritellä.
Vuonna 1991 käynnistyneitä koulutuksia järjesti 555 am­
matillista oppilaitosta. Niistä 61 prosenttia järjesti koulutus­
ta ainoastaan sijaintikunnassaan. Sijaintikuntansa ja jopa 
lääninsä ulkopuolella tarjosivat koulutusta etenkin Uuden­
maan ja Hämeen läänin oppilaitokset
Vuonna 1991 alkaneissa aikuiskoulutuksissa oli 410 000 
osallistujaa eli 109 osallistujaa tuhatta aikuisikäistä (yli 19- 
vuotiasta väestöä) kohti. Osallistujia tuhatta aikuisikäistä 
kohti oli edelleen eniten Keski-Suomen ja Oulun läänissä, 
ja vähiten heitä oli Turun ja Porin sekä Kymen läänissä.
37. Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus lääneittäin 1991
Lääni Osallistujia Osallistujia tuh 
aikuisikäistä1'
Uudenmaan 110 932 116
Turun ja Porin 46 449 84
Hämeen 52 355 101
Kymen 22 309 87
Mikkelin 16 095 102
Pohjois-Karjalan 13 072 99
Kuopion 20 917 109
Keski-Suomen 28 887 154
Vaasan 31 128 96
Oulun 45 533 147
Lapin 17412 120
Ahvenanmaan maakunta 66 3
Muu 4 570
Yhteensä 409 725 109
1) Yli 19-vuotias väestö
36. Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutuksiin osallistujat 
tuhatta aikuisikäistä1' kohti lääneittäin 1991
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5 Aineisto, määritelmät ja luokitukset
Aineisto
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus 1991 -julkaisu 
sisältää tietoja ammatillisten oppilaitosten aikuisille suunni­
tellusta ja järjestetystä koulutuksesta. Tiedot pohjautuvat 
oppilaitoksilta kerättyihin ja viranomaisilta saatuihin ai­
neistoihin.
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuonna 1991 suorit­
taneet -aineisto perustuu työministeriön työnhakijarekiste- 
riin. Rekisteristä poimittiin ensin työvoimapoliittiseen ai­
kuiskoulutukseen vuonna 1991 osallistuneet. Sen jälkeen 
poimittiin koulutuksen suorittaneet siten, että kullekin hen­
kilölle valittiin vuodelta 1991 viimeisin suoritus. Tulokset 
on esitetty luvussa 2.4. N e kattavat Suomen koululaitoksen 
oppilaitoksissa, koululaitoksen ulkopuolisissa yksiköissä 
kuten yrityksissä ja Pohjois-Kalotin Ammatillisessa Aikuis­
koulutuskeskuksessa työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen 
suorittaneet.
Tiedot ammatillisista pätevyystutkinnoista (luku 3) ja osa 
oppisopimuskoulutuksen (luku 2.5) tiedoista pohjautuu 
opetushallituksen laatimiin tilastoihin. Muut tämän jul­
kaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tiedonkeruihin.
Tilastokeskuksen tiedustelu kattoi vuonna 1991 käynnissä 
olleet ammatillisten oppilaitosten ja Kuvataideakatemian 
aikuiskoulutukset sekä nuorisoasteen opintolinjojen yksi­
tyisopiskelijat. Sen sijaan siihen eivät sisältyneet nuorisoas­
teen linjojen muut aikuisopiskelijat eivätkä oppilaitoksien 
yhteydessä toimineiden osakeyhtiöiden järjestämien aikuis­
koulutuksien osallistujat. Kysely tehtiin neljännen kerran.
Tiedot 'kerättiin oppilaitoksitta«! liitteen 1 mukaisesti. 
Kaikki oppilaitokset eivät vieläkään kyenneet ilmoittamaan 
aikuiskoulutuksiin osallistuneiden naisten määrää, mistä 
johtuen .emme voi esittää tarkkoja miesten ja naisten ja- 
kaumiakoulutuksen sisällön mukaan.
Sisältöluökitusta muutettiin edellisvuodesta seuraavasti: 
yrittäjäkoulutus siirrettiin luokasta 33 (johtaminen, esimies­
taidot) luokkaan 31 (liiketalous, markkinointi, toimistoala) 
ja tietoliikennetekniikka luokasta 34 (tietotekniikan hyväk­
sikäyttö)! luokkaan 42 (tekniikka, tuotanto, rakentaminen, 
tutkimus, tuotekehitys). Sisältöluokitus on nähtävissä liite- 
taulukossa/3.
Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavien aikuiskoulutus­
linjojen ja jatkolinjojen sisällön mukaiset tiedot, suoritettu­
ja tutkintoja koskevat tiedot ja liitetaulukon 4 tiedot poh­
jautuvat Tilastokeskuksen ammatillisten oppilaitosten opin- 
tolinjoittaisiin tilastoihin.
Määritelmät ja luokitukset____________________
Aikuiskoulutus on määritelty luvussa 1 ja muut käsitteet 
joko asianomaisissa luvuissaan tai liitteessä 1.
Aikuiskoulutuksien pääasiallisen sisällön kuvaamiseen on 
tässä julkaisussa käytetty 2-numeroista aikuiskoulutuksen 
sisältöluökitusta. Se julkaistaan ensimmäisen kerran tässä 
kuussa ilmestyvässä Tilastokeskuksen koulutusluokitukses- 
sa (31.12.1991 Käsikirjoja nro 1).
Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavat aikuiskoulutuk­
set noudattavat Tilastokeskuksen koulutusluokitusta (liite- 
taulukko 4).
Oppisopimuskoulutusta ja ammatillisia pätevyystutkintoja 
on luokitettu opintoala- ja opintoasteluokitusta käyttäen 
(liite 2 Koulutusluokitukseen 31.12.1991).
Oppilaitokset on luokitettu Tilastokeskuksen oppilaitos­
tyyppiluokituksen (Koulutus ja tutkimus 1992:7) mukaises­
ti. Ammatilliset oppilaitokset kuuluvat oppilaitostyyppei- 
hin 211-299 ja Kuvataideakatemia oppilaitostyyppiin 999.
Alueryhmittelyn perustana on tässä tilastossa käytetty sekä 
aikuiskoulutuksen että oppilaitoksen sijaintikuntaa.
Ahvenanmaata koskeva muutos
Ahvenanmaan maakuntaa koskevat tiedot sijoitetaan tästä 
lähtien ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutustilastoissa 
läänien jälkeen. Tilastokeskus ja Ahvenanmaan maakunta­
hallitus ovat sopineet muutoksesta korostaakseen maakun­
nan 1.1.1993 laajenevaa itsehallintoa.
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Liitetaulu kot





























Maatalousalan oppilaitokset 1 204 795 51 358 203 2 114 16 019 20 744
Metsä- ja puutalousoppilaitokset 353 720 49 2 565 13 6 922 16 814 27 436
Teknilliset oppilaitokset 2 758 505 - 845 - 3 560 8 696 16 364
Ammattioppilaitokset 1 649 977 - 1 484 1 650 4 076 13 446 23 282
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 1 823 1 046 3 066 52 96 104 69 476 171 567
Ammatilliset erityisoppilaitokset 21 105 . 53 21 221 1 286 1 707
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 660 477 - 46 652 2 461 20 653 20 505 91 408
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 405 422 90 47 84 217 4 500 5 765
Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset 72 - - - - - 390 462
Kauppaoppilaitokset 6 112 2 418 157 2 825 855 9 697 17 699 39 763
Merenkulkuoppilaitokset 34 46 - 34 157 125 677 1 073
Terveydenhuolto-oppilaitokset 7 106 746 447 187 194 3 074 7 489 19 243
Sosiaalialan oppilaitokset 1 674 223 - 145 812 1 920 2 417 7 191
Lastentarhanopettajaopistot - - - - - - 1 225 1 225
Koti- ja laitostalousoppilaitokset 1 230 513 87 395 166 2 398 5 703 10 492
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 186 262 - 90 202 668 1 692 3 100
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen 
oppilaitokset 247 . . . . 123 1 642 2 012
Muut ammatilliset oppilaitokset 29 - 686 346 9 1 211 7 675 9 956
Muut koululaitoksen oppilaitokset - 41 - - 41
Yhteensä 25 563 9 296 1 567 59 092 6 879 153 083 197 351 452 831




























Maatalousalan oppilaitokset 22 838 17 480 3 120 5 788 3 745 3 596 16 899 73 466
Metsä- ja puutalousoppilaitokset 8 732 23 327 2 500 15 429 919 17 864 21 013 89 784
Teknilliset oppilaitokset 61 098 10 054 - 12 106 - 6 750 19 162 109 170
Ammattioppilaitokset 62 335 46 738 - 28 768 33 938 7 264 31 508 210 551
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 53 581 60 623 - 18 048 112 160 373 121 711 414 448
Ammatilliset erityisoppilaitokset 833 7 173 - 1 704 2 875 587 19 413 32 585
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset 10 975 14 609 - 1 729 438 46 646 93 379 103 891 1 998 938
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 25 622 24 233 5 707 535 3 461 1 200 15 585 76 343
Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitokset 2 145 - - - - 1 756 3 901
Kauppaoppilaitokset 159 647 75 413 2 117 60 680 15 478 16 260 34 244 363 839
Merenkulkuoppilaitokset 1 410 1 374 . 1 183 2 087 852 4 243 11 149
Terveydenhuolto-oppilaitokset 226 848 17 995 20 004 3 995 4 919 3 904 16 806 294 471
Sosiaalialan oppilaitokset 62 289 6 047 - 4 052 16 061 3 150 3 953 95 552
Lastentarhanopettajaopistot - - - - - - 49 49
Koti- ja laitostalousoppilaitokset 41 213 14 698 4 000 10 711 3 978 3 077 11 777 89 454
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 8 211 9 857 . 2 384 3 222 739 2 716 27 129
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen
oppilaitokset 8 202 - - - - 266 5 619 14 087
Muut ammatilliset oppilaitokset 658 - 61 516 8 888 241 656 11 681 83 640
Yhteensä 1991 756 637 329 621 98 964 1 903 709 137 682 319 917 442 026 3 988 556
1990 568 009 277 585 93 387 2 055 420 150 005 291 208 430 191 3 865 805
1989 441 025 236 993 86 940 1 974 436 138 641 273 428 372 698 3 524 161
1988 321 893 175 421 1 866 805 112 807 216 427 349 463 3 042 816
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Liitetaulukko 3. Ammatillisten oppilaitosten vuonna 1991 alkaneisiin aikuiskoulutuksiin osallistuneet koulutuksen 
pääasiallisen sisällön mukaan, %



























Taide- ja taitoaineet 2 4 1 2 0 3 2
Kielet - - - 2 - 4 3 3
Humanistiset ja esteettiset aineet - 1 - 0 - 0 0 o1)
Opetus, kasvatus 1 1 100 1 2 2 4 3
Liiketalous, markkinointi, toimistoala 21 20 - 7 15 8 14 11
Oikeus-, yhteiskunta- ja käyttäytymis­
tieteet 0 1 3 2 2
Johtaminen, esimiestaidot - 10 - 2 0 7 5 5
Tietotekniikan hyväksikäyttö 0 16 - 10 1 19 15 15
Matematiikka, luonnontieteet - - - 0 0 1 1 1
Tekniikka, tuotanto, rakentaminen, 
tutkimus, tuotekehitys 15 20 - 38 27 24 14 21
Kuljetus, liikenne, huolinta 1 1 - 3 3 2 2 2
Sosiaali- ja terveydenhuolto 43 8 - 3 20 4 5 6
Maa-, metsä- ja puutarhatalous 6 10 - 9 5 6 18 12
Palvelutyö (mm. majoitus- ja 
ravitsemisala, koti- ja laitostalous) 9 9 . 8 19 6 7 7
Työsuojelu, vartiointi, palo-, pelastus- 
ja sotilastyö 2 . . 0 1 3 1 2
Muu sisältö - - - 16 4 11 5 8
Yhteensä % 100 100 100 100 100 100 100 100
(12 343) (5 631) (857) (43 330) (6 198) (151 263) (188 689) (408 311)
1) - Ei mitään ilmoitettavaa 
0 Osuus on alle prosentin
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Liitetaulukko 4.
Ammatillisten oppilaitosten koulutusammattiin tai tutkintoon johtavan aikuiskoulutuslinjan opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet 
koulutusammateittain (5-numeroinen koulutuskoodi) 1991
Koulutusala ja koulutus Opintolinjan
aloitus­
paikat
Opintolinjan aloittaneet Opintolinjojen opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
1 Käsiteollisuus- ja taidealat 307 282 212 368 294 46 42
41143 Artesaani, puuseppä 3v 10 5 1 0 0 0 0
41144 Artesaani, metalliseppä3v 16 8 4 29 8 0 0
41145 Artesaani, kiviseppä 3v 12 12 5 0 0 0 0
41147 Artesaani, kutoja 3v 54 59 59 28 28 0 0
41148 Artesaani, ompelija 3v 14 7 7 44 44 16 16
41158 Artesaani, muu erityisala 12 14 14 13 13 0 0
41331 Tanssimuusikko 5 5 1 5 1 0 0
41411 Kuvaamataiteilija alle 4v 34 34 24 74 51 13 9
51113 Artenomi, tekstiiliala 44 41 41 55 55 0 0
51124 Artenomi, valokuvaus 10 12 3 0 0 0 0
51125 Artenomi, videokuvaus 0 0 0 12 6 0 0
51131 Artenomi, graaf.suunn. 12 12 9 12 9 0 0
51141 Artenomi, puuala 12 13 3 0 0 0 0
51145 Artenomi, vaatetusala 32 26 26 62 62 17 17
51148 Artenomi, muu erityisala 40 34 15 34 17 0 0
2 Opettajankoulutus 105 102 89 106 93 56 56
32991 Lastenohjaaja 40 37 37 56 56 56 56
52522 Nuorisotoim.ohj (1990 ) 20 21 14 21 14 0 0
52524 Liikunnanohjaaja (1990-) 13 13 7 13 7 0 0
52525 Askartelunohjasya (1989 ) 32 31 31 16 16 0 0
3 Kauppa- ja toimiastoala 2914 2689 2024 5682 4348 1188 920
33112 Merkantti, myynti 82 89 61 190 116 85 76
33114 Merkantti, toimistotekn. 44 45 44 57 55 13 12
33128 Merkantti, muu linja 72 92 75 102 83 14 13
33971 Varastonhoitaja 8 9 2 9 2 0 0
33998 Kauppa, tstok. muu alle 3v 125 125 41 125 41 90 45
43121 Merkonomi, markkinointi 1151 936 700 1905 1447 356 273
43122 Merkonomi, laskenta 410 389 320 924 745 186 155
43123 Merkonomi, sihteeri 54 56 56 97 97 15 15
43124 Merkonomi, julkishallinto 86 94 82 253 217 25 24
43125 Merkonomi, ulkomaankauppa 18 19 15 0 O 0 0
43129 Merkonomi, atk-linja 400 370 275 891 685 229 173
43131 Merkonomi, kirjastolinja 16 17 16 15 14 0 0
43132 Merkonomi, pankkilinja 16 16 13 16 13 0 0
43134 Merkonomi, matkailulinja 36 37 32 81 72 15 12
43148 Merkonomi, muu linja 300 304 246 852 663 160 122
43618 Muu atk-aian koulutus 3v 0 0 0 19 6 0 0
53312 Datanomi (ent.atk-tutk.) 60 55 19 55 19 0 0
93211 Kaupan ja hali. yleisjak 36 36 27 91 73 0 01>
4 Tekniikka ja luonnontieteet 1944 1857 371 3379 491 559 103
34118 Levyseppä-hits. alle 3v 19 17 0 17 0 0 0
34119 Ilmastointiasentaja 0 0 0 0 0 13 0
34122 Koneistaa alle 3v 0 0 0 0 0 2 0
34143 Kiinteistönhoitaja 48 34 3 34 3 16 2
34146 Mekään, tuotantotekniikka 48 33 11 33 11 0 0
34171 Koneenkorjaaja 12 9 0 9 0 7 0
34182 Lentokoneasentaja, alle 3v 20 20 0 22 0 34 0
34198 Muu met, kone, auto alle 3v 50 50 1 56 1 92 18
34256 Laivasähkömies alle 3v 0 0 0 0 0 6 0
34271 Elektroniikka-as, alle 3v 0 0 0 0 0 15 13
34298 Muu sähköala alle 3v 15 15 13 15 13 12 2
34311 Rakennusmies, talonrakent 16 7 0 7 0 21 0
34312 Kirvesmies 36 28 1 44 1 15 1
34342 Rakennuspiirtäjä 34 29 22 13 13 10 10
34354 Puuseppä alle 3v 14 11 4 21 5 8 1
34369 Verhoilija 30 29 25 58 50 0 0
34451 Painaja 16 16 5 11 3 0 0
34512 Pukineidenvalmistaja 14 13 13 13 13 3 3
34567 Maidonkäsittelijä 16 13 10 13 10 0 0
44411 Levyseppä-hitsaaja 3v 0 0 0 0 0 6 0
44462 Lentokoneasentaja 3v 0 0 0 0 0 26 0
44551 Sähköasentaja 3v 0 0 0 0 0 4 0
44554 Mekään, sähkövoimatekn. 32 27 1 54 4 20 1
44555 Mekään, tietotekniikka 114 105 33 177 61 12 1
44568 Elektroniikka-asent. 3v 0 0 0 0 0 16 2
44573 Lalvasähköasentaja 3v 0 0 0 0 0 13 0
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Koulutusala ja koulutus Opintolinjan
aloitus­
paikat
Opintolinjan aloittaneet Opintolinjojen opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
44631 Kartoittaja 3v 12 12 7 0 0 0 0
44681 Paperi, selluloosateol 3v 7 7 0 32 2 13 0
44685 Kemian laborantti 3v 32 29 26 21 18 16 16
44686 Elintarvikelaborantti 12 7 5 7 5 0 0
44736 Painopinnanvalmistaja 18 15 12 40 33 7 6
44763 Kaavanpiirtäjä-leikkaaja 16 11 11 11 11 9 9
44766 Pukuomp. 3v, mallipuk.valm 28 20 20 20 20 0 0
44769 Turkistenvalmistaja3v 16 7 7 17 16 0 0
44831 Lihateollisuusteknikko 0 0 0 27 3 0 0
44832 Kondiittori 3v 24 17 14 6 4 9 7
44998 Tekn, luonnontiet.muu 3v 7 7 0 16 0 1
5 4 4 1 1  Tekn (1989-), kone, metalli 62 49 1 152 9 23 2
54412 Tekn (1989 ), koneautomaat 69 66 4 118 10 0 0
54421 Tekn (1989 ), autotekn 10 12 0 12 0 0 0
54422 Tekn (1989 ), kuljetustekn 20 21 0 14 0 0 0
54448 Tekn (1989-), muu konetekn 10 10 0 0 0 0 0
54451 Tekn (1989-), sähkövoima 38 41 7 30 5 0 0
54452 Tekn (1989-), automaatio 38 41 2 87 3 0 0
54481 Tekn (1989-), talonrak 102 122 9 208 16 15 7
54482 Tekn (1989 ), yhdyskunta 17 17 4 17 4 0 0
54511 Tekn (1989-), puutekniikka 20 16 1 0 0 0 0
54518 Sahateollisuusteknikko 0 0 0 0 0 2 0
54531 Tekn (1989-), paperitekn 0 0 0 29 3 0 0
54532 Tekn (1989-), prosessitekn 15 13 1 24 4 0 0
54533 Tekn (1989 ), laboratorio 29 30 24 30 24 0 0
54562 Tekn (1989-), vaatet.valm 5 5 4 5 4 0 0
54581 Tekn (1989-), tietotekn 50 58 2 136 8 0 0
54698 Tekn (1989-), muu opintol. 65 71 5 34 2 0 0
64111 Ins (1990-), kone, metalli 127 126 1 352 5 24 0
64112 Ins (1990-), koneautomaat 121 120 4 232 5 20 1
64114 Ins (1990-), energiatekn 5 5 0 18 0 0 0
64122 Ins (1990-), kuljetustekn 0 0 0 17 2 0 0
64131 Ins (1990-), lvi-tekniikka 10 10 0 10 0 0 0
64151 Ins (1990-), sähkövoima 51 54 3 103 4 0 0
64152 Ins (1990-), automaatio 38 41 0 112 1 0 0
64181 Ins (1990-), talonrakennus 134 123 12 191 16 2 0
64182 Ins (1990 ), yhdyskunta 35 31 3 31 2 2 0
64183 Rakennusarkkiteht (1990-) 10 10 6 10 6 0 0
64198 Ins (1990-), muu rakennus 0 0 0 7 1 0 0
64211 Ins (1990-), puutekniikka 10 9 0 9 0 0 0
64212 Puutalousinsinööri 0 0 0 0 0 16 1
64231 Ins (1990-), paperitekn 0 0 0 31 8 0 0
64232 Ins (1990-), prosessitekn 0 12 5 25 7 0 0
64251 Ins (1990-), kirjapaino 0 0 0 4 1 0 0
64281 Ins (1990-), tietotekn 60 69 8 344 13 21 0
64381 Ins (1990-), tuotantotal 30 29 1 135 8 28 0
64382 Ins (1990-), ympäristötekn 25 30 15 30 15 0 0
94198 Muu tekniikan koulutus 32 28 5 28 5 0 01>
5 Liikenne ja tietoliikenne 143 104 19 104 19 203 43
35124 Laivakoneenhoitaja 0 0 0 0 0 1 0
35412 Linja-autonkuljettaja 76 37 3 37 3 156 15
45111 Perämies 16 16 0 16 0 0 0
45555 Tarkkailijakurssi 51 51 16 51 16 25 7
45558 Tv:n kuvaussihteeri 0 0 0 0 0 21 21
6 Hoitoalat 5274 5281 5063 6376 6104 2995 2895
36111 Apuhoitaja 0 0 0 70 67 126 121
36112 Perushoitaja 513 516 503 583 569 60 58
36131 Hammashoitaja 16 18 18 17 17 0 0
36141 Lastenhoitaja 52 52 52 40 40 2 2
36171 Kuntohoitaja 0 0 0 0 0 1 0
36221 Lääkintävahtim, sair.kulj 0 0 0 0 0 17 7
36512 Keh.vamm, vajaamiel.hoit. 36 37 33 49 45 0 0
36521 Kodinhoitaja 960 972 970 1044 1043 784 783
36522 Päivähoitaja 134 120 116 144 142 21 21
36538 Muu sosiaaliala alle 3v 20 20 19 0 0 0 0
36972 Lääketyöntek. (tekn. ap.) 16 12 11 12 11 0 0
46111 Sairaanhoitaja 2, 5v 20 20 20 20 20 33 33
46141 Laboratorionhoitaja 2, 5v 0 0 0 19 19 0 0
46151 Lääkintävoimistel. 2, 5v 0 0 0 20 12 23 19
46222 Mielenterveyshoitaja 45 39 33 110 97 0 0
56111 Erik.sair.hoit, sisätaud. 114 117 116 117 116 162 159
56112 Erik.sair.hoit, kirurgia 80 82 81 82 81 126 124
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Koulutusala ja koulutus Opintolinjan
aloitus-
paikat
Opintolinjan aloittaneet Opintolinjojen opiskelijat Tutkinnon suorittaneet
Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia Yhteensä Naisia
56113 Erik.sair.hoit, leikkaus. 48 48 45 49 46 47 47
56114 Erik.sair, hoit, anestes. 32 33 28 34 29 47 41
56115 Erik-/sairhoit, last.sair 132 120 117 113 110 65 62
56116 Erik-/sairhoit, psyk.hoit 507 509 440 581 503 287 260
56117 Erik-/sairholt, sisät.kir 999 1000 955 1558 1482 286 272
56118 Erik-/sairhoit, leikk, ane 178 179 167 186 172 107 98
56211 Terveydenhoitaja 472 489 483 508 501 338 335
56231 Kätilö 115 112 112 111 111 107 106
56241 Erik-/lääk.voim. (1990-) 174 181 162 192 175 94 92
56251 Erik-/lab.hoitaja (1990-) 153 153 150 153 150 109 106
56261 Erik-/röntgenhoit (1990-) 51 54 49 54 49 47 44
56271 Erik-/toim.terap (1990-) 20 18 18 20 20 8 8
56281 Hammashuoltaja 56 61 61 82 82 31 30
56711 Sosiaaliohjaaja (1989-) 153 156 150 209 204 32 32
56712 Kehitysvamm.ohj. (1989-) 52 55 52 66 62 0 0
56713 Sosiaalikasvatt. (1989-) 48 53 48 91 87 0 0
56714 Diakoni;seurakuntasisar 78 55 54 42 42 35 35
7 Maa* ja metsätalous 852 769 340 1059 511 551 187
37162 Viljelijä 248 193 91 366 170 106 39
37163 Viljelijä-koneenkorjaaja 0 0 0 0 0 28 4
37165 Maat.lomittaja, karjanhoi 96 71 53 140 102 46 25
37169 Turkiseläintenhoitaja 0 0 0 6 1 0 0
37198 Muu maatilatal, alle 3v 48 50 29 50 29 0 0
37322 Puutarhuri, viljely 16 18 11 36 26 0 0
37323 Puutarhuri, puisto 32 36 21 16 13 0 0
37331 Floristi 16 15 14 15 14 0 0
37411 Metsuri 76 63 0 18 0 0 0
37412 Metsäkoneenkuljettaja 24 30 0 16 0 0 0
37514 Kalanjalostaja 16 14 2 14 2 0 0
47412 Metsätalousteknikko 48 47 1 82 0 137 6
57111 Agrologi, ei erityisalaa 54 50 24 49 27 21 10
57112 Agrologi, maatila 36 39 9 43 9 46 9
57115 Agrologi, karjatalous 40 44 41 43 40 61 55
57116 Agrologi, nuor.neuvonta 30 27 14 30 16 35 19
57128 Agrologi, muu linja 0 0 0 8 2 9 2
57311 Hortonomi, viljely, markk. 16 16 14 29 26 0 0
57312 Hortonomi, suunnittelu 24 24 14 47 29 24 16
57411 Metsätalouslns, yleinen 16 16 0 35 3 29
57428 Metsätalousins, muu linja 0 0 0 0
57511 Iktyonomi 16 16 2 16 2
8 Muut erikoisalat 1378 1259 954 1570 1189 704 449
38112 Paioesimies 24 24 0 24 0 24 0
38411 Talouskoulu 24 21 20 20 19 29 29
38413 Maatilanemäntä, emäntäk. 12 7 7 25 25 2 2
38416 Laitoshuoltaja, siivooja 220 207 203 273 269 138 138
38418 Ruokataloudenhoitaja 204 159 158 172 172 59 59
38434 Ravintolakokki alle 3v 32 34 17 60 32 9 2
38439 Ravitsemistyöntekijä 36 22 21 23 22 0 0
38462 Tarjoilija 98 89 73 71 58 37 24
38813 Parturi-kampaaja, alle 3v 36 35 35 22 22 0 0
48111 Palomestari 40 40 0 40 0 0 0
48112 Alempi päällystötutkinto 20 20 0 20 0 20 0
48121 Poliisialipääll. virkatut 101 101 0 101 0 101 0
48131 Vankeinhoitotutkinto 0 0 0 0 0 24 2
48433 Laivakokki 3v 12 12 10 0 0 0 0
48434 Suurtal.kokki, laitoskeit 64 45 44 65 62 40 39
48435 Ravintolakokki 3v 32 27 19 32 21 1 0
48831 Parturi-kampaaja 3v 76 84 79 125 120 15 15
58111 Poliisipääll.virkatutk. 22 22 0 40 1 40 1
58415 Restonomi 0 0 0 140 85 84 58
58416 Hotelli, ravintolaesimies 18 17 12 0 0 0 0
58417 Suurtalousesimies 64 59 54 92 87 36 36
58442 Ravitsemusteknikko 4v 32 32 30 16 16 16 16
58444 Siivousteknikko 80 71 71 71 71 15 15
58831 Erikoisparturi-kampaaja 30 30 30 37 36 0 0
58998 Muu erikoisala, 5-aste 0 0 0 0 0 14 13
68998 Muu erikoisala, 6-aste 101 101 71 101 71 0 0
Yhteensä 12917 12343 9072 18644 13049 6302 4695
1) Yleis- tai aloitusjakso
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Liitetaulukko 5. Oppisopimuskoulutuksen sekä teorian- että työnopetuksessa olleet oppilaat opintoaloittain vuoden 1991 lopussa




Yhteensä Naisia Yhteensä Ylioppilaita
Maatilatalous 335 223 247 29 203 81
Puutarhatalous 77 53 44 11 13 7
Meijeritalous 2 2 1 1 - 1
Kalatalous 1 1 1 - 1 -
Metsätalous 16 - 5 - 13 6
Käsi- ja taideteollisuus 62 33 36 12 15 12
Vaatetusala 62 48 34 6 30 24
Tekstiilitekniikka 22 11 13 1 19 7
Graafinen tekniikka 354 124 125 18 204 38
LVI- tekniikka 134 1 54 1 64 21
Kone- ja metallitekniikka 304 12 139 10 132 83
Auto- ja kuljetustekniikka 275 3 162 4 98 48
Sähkötekniikka 289 9 85 7 126 41
Maanmittaustekniikka 17 - 4 - 3 2
Raken nu stekn iikka 246 26 78 8 110 56
Puutekniikka 212 36 102 8 71 63
Pintakäsittelytekniikka 100 7 25 4 33 23
Prosessi- ja laboratoriotekniikka 67 54 27 3 33 8
Elintarviketekniikka 129 62 78 7 116 19
Ravitsemis- ja hotellipalvelut 419 300 272 20 238 78
Koti- ja laitostalous 125 92 85 3 104 9
Merenkulku 43 - 14 2 28 5
Kauppa ja hallinto 956 630 629 100 475 171
Terveydenhuolto 201 190 193 21 21 6
Sosiaaliala 847 824 411 25 575 40
Muu opintoala 467 314 217 33 171 89
Yhteensä 1991 5 762 3 055 3 081 334 2 896 938
1990 7 235 3 701 4 784 534 3 322 1 366
1989 7 627 3 871 5 700 592 3 318 1 421
1988 7 422 3 512 5 290 578 3 299 1 464
1987 7 931 3 698 5 816 576 3 231 1 599
1986 7 769 3 571 5 718 544 3 541 1 492
Liitetaulukko 6. Oppisopimuskoulutuksen sekä teorian- että työnopetuksessa olleet oppilaat lääneittäin vuoden 1991 lopussa




Yhteensä Naisia Yhteensä Ylioppilaita
Uudenmaan 1 620 1 035 750 97 732 160
Turun ja Porin 675 311 306 29 389 137
Hämeen 726 389 466 50 454 147
Kymen 360 130 188 24 180 52
Mikkelin 222 97 130 11 139 46
Pohjois-Karjälan 273 154 182 21 88 32
Kuopion 321 163 176 19 192 60
Keski-Suomen 238 104 111 8 24 37
Vaasan 505 217 281 25 321 120
Oulun 480 283 272 34 212 85
Lapin 327 164 213 15 153 61
Ahvenanmaan maakunta 15 8 6 1 12 1
Yhteensä 1991 5 762 3 055 3 081 334 2 896 938
1990 7 235 3 701 4 784 534 3 322 1 366
1989 7 627 3 871 5 700 592 3 318 1 421
1988 7 422 3 512 5 290 578 3 299 1 464
1987 7 931 3 698 5 816 576 3 231 1 599
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Tällä lomakkeella ilmoitetaan tietoja kaikesta 
oppilaitoksen vuonna 1991 järjestämästä aikuis­
koulutuksesta.
Jos oppilaitoksen yhteydessä toimii osakeyhtiö, 
osakeyhtiön toiminnasta ei kerätä tietoja tällä 
lomakkeella.
Jos aikuiskoulutuksen järjestämiseen on osallistu­
nut useita oppilaitoksia, päävastiinllinen järjestäjä 
ilmoittaa koulutusta koskevat tiedot. Jos päävas- 
tuullista järjestäjää ei voida määritellä, on osa­
puolten sovittava, kuka ilmoittaa tiedot.
Aikuiskoulutus
Aikuiskoulutuksella tarkoitetaan tässä tilastos­
sa opintolinjaa/kurssia/koulutusohjelmaa, joka 
on yleensä vähintään 20-vuotiaille suunniteltu, 
aikuisille järjestetty ja edellyttää useimmiten 
työkokemusta.
Kurssityypit______________________
Aikuiskoulutukset ryhmitellään seuraaviin kurssi- 
tyyppeihin:
1 Koulutusammattiin tai tutkintoon 
johtava aikuiskoulutuslinja
• Koulutusammattiin, nuorisoasteen koulutuk­
sien kanssa samoihin tutkintoihin johtavat 
aikuiskoulutukset eli aikuisten ammatillisen 
peruskoulutuksen linjat. Eroina nuorisoasteen 
linjoihin voivat olla opetusajankohta (iltalinja), 
opetustapa (etäopetus) ja työkokemusvaatimus. 
Aikuiskoulutuksia ovat esim. merkonomi (ilta­
linja); insinööri, johon vaaditaan teknikkokou­
lutus ja soveltuvalla alalla vähintään kahden 
vuoden työkokemus teknikkotutkinnon jäl­
keen; pätevöittämiskoulutukset esim. kotiavus­
tajien pätevöittämiskoulutus kodinhoitajiksi.
• Ammatillisten erikoisoppilaitosten (lähinnä 
teollisuuden ammattioppilaitosten) opintolinjat, 
jotka eivät edellytä ammatillista pohjakoulu­
tusta.
• Tutkintoon johtavat koulutukset, joihin edelly­
tetään saman alan aikaisempi tutkinto ja 
työkokemus kuten esim. terveydenhuollon 
1-vuotiset ammatillista pohjakoulutusta vaa­
tivat erikoiskoulutukset (erikoissairaanhoitaja, 
sisätaudit ja kirurgia), alempi palopäällystö- 
tutkinto, paloesimiehen tutkinto, poliisin ali- 
päällystötutkinto.
Työvoimaviranomaisten tilaamat koulutukset 
merkitään työvoimapoliittisiksi aikuiskoulutuk­
siksi ja oppisopimuskurssit oppisopimuskursseik­
si, vaikka koulutus olisi ollut peruskoulutuksen 
kaltainen. Työteknikkokoulutuksen teoriajaksot 
merkitään kohtaan 7 muut aikuiskoulutuskurssit
2 Jatkolinja
Jatkolinjalla tarkoitetaan lukukauden - lukuvuo­
den mittaista oppilaitosmuotoista lisäkoulutusta. 
Koulutus voidaan järjestää monimuoto- tai etä­
opetuksena, jolloin koulutuksen kesto voi vaih­
della. Jatkolinjoille pääsemiseksi vaaditaan sovel­
tuva ammatillinen koulutus ja kahden vuoden 
työkokemus tai koulutuksen puuttuessa viiden 
vuoden työkokemus soveltuvalla alalla. Jatkolin­
joiksi merkitään tässä tilastossa:
• opetushallituksen hyväksymät jatkolinjat kuten 
esim. tietotekniikan jatkolinja,
• ammatillisten erikoisoppilaitosten (lähinnä 
teollisuuden ammattioppilaitosten) opintolinjat, 
jotka edellyttävät ammatillista pohjakoulutusta.
Jatkolinjoiksi tässä tilastossa ei lueta koulutuksia, 
joiden pääsyvaatimuksena on saman alan toisen 
erikoistumislinjan suoritus. Tällaiset koulutukset 
kuten esim. maatalouskoneasentaja, metsä- 




Aikuiskoulutukseksi merkitään tutkintoon joh­
tavat opettajankoulutukset, jotka edellyttävät 
ammatillista pohjakoulutusta ja työkokemusta. 
Opettajien täydennyskoulutuskurssit ja teknillis­




tetaan työvoimaviranomaisten työvoimapoliittisin 
perustein tilaamaa koulutusta.
5 Oppisopimuskurssi
Oppisopimuskurssilla tarkoitetaan kurssijaksoa, 
jolla oppisopimuksen solminut oppilas saa tieto­
puolista opetusta.
6 - 7  Kurssi
Kurssikoulutus on yleensä täydennyskoulutusta. 
Tavallisesti se on lyhyttä, alle lukukauden mit­
taista koulutusta. Kurssit jaetaan työnantajan ti­
laamiin kursseihin ja muihin aikuiskoulutuskurs- 
seihin.
Työnantajan tilaamaksi kurssiksi luetaan yhden 
tai useamman työnantajan yhdessä tilaama kurssi.
Muut aikuiskoulutuskurssit sisältävät omaehtoiset 
kurssit. Tähän ryhmään luetaan mm. useimmat 
etä- tai monimuoto-opetuksena järjestetyt lii­
kealan erikoisoppilaitosten koulutukset; työtek- 
nikkokoulutuksen teoriajaksot; ammatillisiin pä- 
tevyystutkintoihin valmentavat kurssit; yksi­
tyisopiskelijoille jäljestetyt kurssit.
Koulutus = opintolinja/kurssi/ koulutusohjelma__________________
Koulutuksella tarkoitetaan tässä tilastossa opinto­
linjaa, yhtä itsenäistä kurssia tai usean kurssijak­
son muodostamaa koulutusohjelmaa (etäopetusta 
sisältävät koulutukset, non-stop-kurssit).
Lähiopetustunnit__________________
Lähiopetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa opet­
taja (luennoitsija yms.) ja opiskelijat ovat henki­
lökohtaisesti läsnä opetustilanteessa. Kustakin 
koulutuksesta ilmoitetaan opettajan antamat lä­
hiopetustunnit vuonna 1991.
Osallistujat______________________
Aikuiskoulutukseen osallistujat ilmoitetaan vuo­
den 1991 tilanteen mukaisena.
Etäopetus_______________________
Etäopetuksella tarkoitetaan kirjeopetusta ja esi­
merkiksi tv-, radio-, video-, satelliitti- tai tieto­
konevälitteisten opetusohjelmien seuraamista 
yksin tai ryhmässä ilman henkilökohtaista kon­
taktia opettajaan.
Monimuoto-opetus________________
Monimuoto-opetus on lähi- ja etäopetuksen 
yhdistelmä.
Aikuiskoulutuksen sijaintikunta______
Jos koulutusta pidetään useissa kunnissa, sijainti­
kunnaksi ilmoitetaan kunta, jossa järjestetään 
enin osa koulutuksesta. Etäopetuskursseista 
(esim. kirjekursseista) ilmoitetaan sijaintikunnak­
si oppilaitoksen sijaintikunta.
Kuntakoodi merkitään oheisesta kuntaluettelosta. 
Ulkomailla pidetyn koulutuksen sijaintikunnan 
koodi on 200. Jos koulutuksella ei ole sijainti­
kuntaa (koulutus pidetään esim. liikkeellä olevas­
sa rautatievaunussa), merkitään kuntakoodiksi 
998.
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